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OsamuTAKEICHI
0.VOrwort
IndermittelhochdeutschengebundenenUteraturkommtesdem
Dichtersehrdaraufan,wieerdieMetrikfliel3endmachtunddenReim
geschicktbildet.UmunterbegrenztenBedingungenseinedichterische
Weltinsch6nemStilauszudriicken,benutzterallerleiMittel・Hier
werdenunterdemGesichtspunktderEndreimdichmngeinigegrammaF
tisch,semantischundsyntaktischauffalligesprachlichePhanomene
zumReimenundRhythmisieren,vorallemderGebrauchdesumschrie-
benenPerfektsausftihdichundeinigermal3entex伽悩sch,dargelegt.
DabeiwerdenhauptsachlichfiinfepischeWerke:1dasNibelungenlied,
1 1ndieserUntersuchungwerdenfblgendeAusgabenzitiert:DasNibelungenlied.
NachderAusgabevonKarlBartsch,hrsg.vonHelmutdeBooE20・revidierte
Auflage,Wiesbadenl972(=Nib.).-HartmannvonAue,Iwein Hrsg.vonG.E
BeneckeundKarrlLachmann,neubearbeitetvonLudwigWolff7.Ausgabe,
Berlinl968(=1w.).-WolframvonEschenbach,Parzival.Mittelhochdeutscher
′Iもxtnachder6.AusgabevonK.Lachmann,tjbersetzungvo PeterKnecht,
EinfiihrungzumT℃xtvonBerndSchirok,BerUn-NewYbrkl998(=Parz.).-
GottfriedvonStrassburg,Tristan.NachdemT℃xtvonFriedrichRanke,neu
herausgegeben,insNeuhochdeutscheiibersetzt,miteinemStellenkommentar
undeinemNachwortvonRiidigerKrohn,2.durchgeseheneAuflage,3Bande.
ReclamNI:4471.4472.4473,Smttgartl981(=Trist.).-DerWalscheGastdes
ThomasinvonZirclaria.Hrsg.vonHeinrichRiickert,miteinerEinleitungund
RegistervonFriedrichNeumann,Berlinl965(=Wgast).
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Hartmann'svonAuelwem,WolhQam'svonEschenbachParzival,Gotthied's
vonStrassburgTristanundThomasin'svonZirclariaWalscherGast
behandelt.
l.UmschriebenesPerfektohneperfektischeBedeutung
BeimsogenanntenanalytischumschriebenenPerfekt伽be"(oders#")
mitPartizipPerfekthatdieVerbindungimRegularendieperfektische
Bedeumng.Aberessiehtmanchmalsoaus,dasssiekeineVergan-
genheitsbedeumngaufWeist,onderndasssyntaktischunn6tiges
PerfektstattPrasensbegegnet,wasmeinesErachtensmanchmalwegen
desReimzwangesgeschieht.
(1)"Sp""c"ze加ル""呼加"ge":〃伽6〃〃seJ加卯加湿g応召"．
NN""i〃伽c"ge加紘e"，〃αz”〃加加〃gg城"．
(Nib.1458,4-1459,1)
IndiesemBelegfindenwirzweimalumschriebenesPerfekt.Daszweite
加加〃鯲減〃isteinnormalesPerfektwieimNhd.,unddieseZeile
bedeutet:"Ihrwisstdochgenau,waswirgetanhaben."Wieverhaltes
sichmitdemersten加肘加湿e庵e〃？Dasistein'1℃ilderWorteHagenes
zuGunther,d sichvonseinenbestenGefOlgsleutenwegender
EinladungdurchEtzelnachdemHunnenlandberatenlasst・Alleanderen
ratenzu,abernurHagenealleinistdagegen,sodasserseinemHerrn
heimlichvonderReiseabratenwill.Guntherhatsichwederdafiirnoch
dagegenentschlossen.
deBoorkommentiertdiesinseinerFul3note・ErgibtzuerstdenSatz
imNhd.w6rtlichwiederunddanndessenSinnaufSneuean:"Ihrhabt
EuchselbstFehdeangesagt,,IhrwolltEuereigenesVerderben@."2
HelmutBrackertiibersetztdieseStelle:,,IhrrenntinEuereigenes
2 deBooEDasNibelungenned,S.233,Anm.zul458,4
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Verderben!"3,wahrendS.GrossedemPerfektdesT℃xtesfOlgt:"Ihr
habtEuchselbstdenKriegerklart."4DieserperfektischeAusdruck
enthaltoffensichUichkeinevergangeneBedeutung.Ind rGrammatik
wirdermart,d sumschriebenePerfektk6nnebisweilenkeineVer
gangenheitsbedeutunghaben,sonderneineZukunftsaussageseinim
SinneeinesFumrumexactum;nebenzweiBeispielenausdemKbnig
RotherundbeiWa肋erwirddasfOlgendeausdemlweinangefiihrt:5
(2)deiz"〃〃郷"0zi""j〃γg
〃”eγs""g邸s""〃ge加"’
0〃eγ加"､オ0"c〃〃､〃dazJebe":
〃"〃s〃e伽趨〃γso/gesc伽"g"，
〃αz〃"#"､α〃sc""egEse"e".(Iw.4984-88)
DerlnhaltderletztenzweiZeilenbeziehtsichaufdieZukunft,und
tatsachlichgebendiebeidennhd.UbersetzerdieseSatzeimFumr
wieder:6DieGrammatikgibtweiterzweiBeispielebeiWaltheranals
Falle,womanzwischenfUmrischerBedeumng,einerzeithFeienverbalen
3 DasNibelungenlied.MittelhochdeutscherTもxtundUbertragung・Hr g.,
iibersetztundmiteinemAnhangversehenvonHelmutBrackert,Fisch r
'InschenbuchNIt6038.6039,R･ankfUrtamMainl987,2．'Ibil,S.73.
4 DasNibelungenlied.Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch.NachdemT℃xtvon
KadBartschundHelmutdeBoorinsNeuhochdeutscheiibersetztundkommen-
tiertvonSieghiedGrosse,ReclamNI:644,Stuttgartl997,S.440.
5 Vgl.HermannPaul,MittelhochdeutscheGrammatik,23.Auflage,neubearbeitet
vonPeterWiehlundSiegfriedGrosse,TUbingenl989,S.294f,5311.
6 Vgl.HartmannvonAue,Iwein.A sdemMittelhochdeutscheniibertragen,mit
AnmerkungenundeinemNachwortversehenvonMaxWehdi,Ziirichl988,S.
323-HartmannvonAue,Iwein.'I℃xtder7.AusgabevonG.EBenecke,K.
●●
LachmannundL.WolffiUbersetzungundAnmerkungenvonThomasCramer,2．，
durchgeseheneunderganzteAuflage,Berlin/NewYOrkl974,S.98.
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AussageodereinerperfektischenBedeutungschwankenkann､7Und
aullerdemfindetmanimWalschenGastgleichartigeBelege.Hierseien
solcheBelegeangeftihrt.
(3)s@""sic〃〃0〃z"伽〃ル､〃‘
〃eγ"鋭de"ge航加"〃ｵ.(Wa肋.77,30f.)?????
s"gγ〃γ〃〃"""e"0妙ｵ,趣‘た"g伽γ"e"07'",(Wa肋.124 33)
s""si"e"e〃Je""ateγﾉ鋤
si"adeJeγ〃eγ"0油ｵﾙ伽(Wgast3893f.)
(6)"zgひｵs6”"e"c〃ん加卯ﾉ〃
〃〃〃短〃鋤オzﾉeγ"0幼ｵﾙ"オ
""〃ﾉ〃ｵ〃〃Je舵〃w'彫"c舵〃
de瀝倣〃eγ""戒g肘噌g"c"e".(Wgast4871-74)
(7)S@"eγα〃〃〃eg"ete
2"e"‘jcjsl"gg"@"ete,
"e"､〃0"ts""e〃肌"e.(Iw.1-3)
BeiBeispiel(5)scheintwiebeidenbeidenBelegenvonWaltherNr.(3)
undNrb(4)vondematemporalenallgemeinenSpruchdieRedezusein.
Mirscheint,dassdasumschriebenePerfektindiesendreiBeispielen
zeitfreiohneprateritaleBedeutungistundnurzumReimendient.Nach
demmits""eingeleitetenSatzindemgnomischen,zeitfreienSinne
sontegew6hnlichdasPrasensfOlgen,wieimBeispiel(7).
BeiBeispiel(6)erscheintdiegleicheKonstruktionwiederholt,woder
ersteRelativsatzdasPerfektundderzweitedasPrasenszeigt.Objener
Vergangenheitsbedeutunghabe,istfraglich・Hierkommtesnamlich
nichtdaraufan,obdieTatdesVernichtensvonGottesGnade
abgeschlossenist,sonderndassmanaufsolcheWeiselebt・Diebeiden
Relativsatzesindalsogleichwertigundnichtzeitbezogen.
ImParzivalundimTristanbegegnenahnlicheBelege:
7Wiehl/Grosse,MittelhochdeutscheGrammatik,ebenda
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(8) @"e"c"es"@α""es"
〃""s/sc"eγ加加""ge":
j〃蹴伽cﾙetzIs"sge/""ge".(Parz.450,6-8)
(9)庇γ"〃血z肋e"""""is
／〃s'"e"､加漉e〃6"tzbM.(Trist.18066f.)
BeiBeispiel(8)istdiestarkeAnziehungskraftderR･auenerwahnt:sie
habengroISenCharme,womitsiestarksteMannerschnelliiberwaltigen
k6nnen・PKnechtiibersetztdiesenSatz:,,Auchd rstarksteMannerarm
wirdvonihnenschnellbesiegt."8BeiBeispiel(9)ist""einMann,dem
eineidealeFrauihrHerzundihreLiebeschenkt・EinsolcherMann
tragtdasParadiesdesirdischenLebensinseinemHerzen.Hierbei
handeltessichebennichtumdieperfektischeTatder,,Beerdigung
seinerFreude".
BeialldiesenobengenanntenVerbindungen加加〃+PartizipPerfekti
scheintdasPartizipnochdenpradikativenCharakterzuerhalten,und
siesindalsPerfektnochnichtganzgrammatikaUsiert.Ausdemarmen
Heinrich9seiennochzweiBeispielegezeigt:
(10)de〃〃〃ic〃〃"s〃油te〃
〃､〃αIS6sc"〃"e〃Iぶe〃
〃α"@"e"〃α"esf"ge"ese".(a.Heinr.625-27)
xドー xIXxlkxドーヘ｜
(11)""",〃"〃〃"sdoc"gestZg"
06〃〃〃etei"e"@(Zget
〃〃geγ"e〃〃樅〃"〃〃j"cルノ"e,
dasolde〃γge"ese〃加"e.(a.Heinr.921-24)
Parzival,S.454.
HartmannvonAue,DerarmeHeinrich.Hrsg・vonHermannPaul,neubearbeitet
vonKurtGarmel;17.,durchgeseheneAuflage,Altdeutsche'I℃xtbibliothek3,
Tiibingen2001.
??
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sf"gE"ese"inderdrittenZeiledesBeispiels(10)istkeinPassivjsondern
aktivesPerfekt.AberesbezeichnetkeinenvergangenenVOrgang・Ich
habeunterderdrittenZeiledasMetrumdiesesVersesverdeudicht.Bei
einemblol3enge"ese"ohnesi"wiirdederRhythmusdiesesVersesin
Unordnunggebracht.sf"ge"ese"indiesemBeispieldientzum
Rhythmisieren,ohn dassesvergangeneBedeumnghatte.Ublicher-
weisebegegnetindieserBeziehungdasPrasenswieimBeispiel(11).
Dienhd・UbersetzergebendiebeidenStellendemlnhaltnachmitdem
prasentischenPassivwieder.10
Derl㎡initivPerfektisl"g "ese"indemfOlgendenBeispielhat
dagegendierichtigeperfektischeBedeumng.
(12)UM〃ぬ"sf〃城Se"tSｵ""〃〃0c〃αJse""ge@"ese",
〃"dso"'〃γheγ〃S伽tges""〃γsi"ge"ese",
〃加加"〃K"e〃〃〃〃"deMzbes賊".(Nib.1126,1-3)
Hierhandeltessichumvergangenelrrealitat.DiesesSatzgeftige
bedeutet:,,Undwareesauchtausendmalsovielgewesen,Kriemhild
hatteliebermitleerenHandenanseinerSeitegestanden,wennHerr
SieghiedamLebengebliebenware."IchhabedieseStelleausder
FassungvonK.Bartschzitiert.11Denl㎡initivPerfektisl"ge"ese"der
10Vgl.z.B.HartmannvonAue,Derarm Heinrich.Mittelhochdeutsch/
Neuhochdeutsch,iibersetztvonSieghiedGrosse,hrsg・vonUrsulaRautenbelg,
ReclamNI:456,Stuttgartl993,S、39u、57.-HartmannvonAue,Derarme
Heinrich.Mittelhochdeutscher'I℃xtundin)ertragung.AufderGrundlageder
′IbxteditionvonHelmutdeBoordurchgesehen,neuiibertragen,mitAnmer
kungenundeinemNachwortversehenvonHermannHenne.Frankfurta．M，
2000,S､39u､53.
11DerNibelungeN6t.MitdenAbweichungenvonderNibelungeLiet,den
LesartensammcherHandschriftenundeinemW6rterbuche,hrsg・vonKarl
Bartsch,1． ′Iもil,ReprografischerNachdruckderAusgabeLeipzigl870,
Hildesheiml966.
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zweitenZeilezeigtdieHandschriftA,wahrendinderHandschriftBund
Chiersf〃解加ese"steht.K・BartschundsogarFr.ZarnckefOlgenhier
derHanschriftA,aberdeBoorzieht,sein mPrinzipfOlgend,die
HandschriftBvor.Ersagt,esseieinharterriihrenderReim,dochdurch
BundCgesichert・Ahabeihndurchge"ese"(Z.2)vermieden.12
H.BrackertfOlgtdemerstenHerausgebeml3MirscheintdieWahlvon
deBoornichtratsam.
WieistesmitdemfOlgendenBelegausdemNibelungenlied？
(13)j〃〃eノルgり#be賊鯲"，〃〃〃､"0s〃〃scie"〃ﾉ0”〃賊"．
(Nib.14,4)
DieGrammatikfiihrtaus,derlnfPerfektik6nneverwendetwerden,um
einenAbschlul3inderZukun丘zubezeichnen,undzitiertdieseStellemit
dertjbersetzung,,duwirstihnbaldverlieren".141.Schr6blersagt,in
VerbindungmitdemlndikativPrateritioderPraSentisderModalverben
erscheine加加〃odersl"mitdemPart.Prat.ineinerWeise,diefiirnhd.
SprachgeftihlbehemdendwirkeundindenFallenmitprasentischem
ModalverbseiderpradikativeCharakterdesPartizipsPrat.nochzu
empfinden,dieVerbindungdesPartizipsmit伽be"odersl"seinoch
nichtv611igundausschlielSlichzursynthetischenFormdesl㎡initivs
Perfektigeworden､15
ZuletztsolldieserobenbeobachteteTatbestandimfOlgendenBeleg
ausdemWalschenGastbestatigtwerden.
Vgl.deBool;DasNibelungenlied,S.184,Anm.zull26,1/2.
Brackert,DasNibelungenlied.Bd.1,S.249.
Vgl.HermannPaul,MittelhochdeutscheGrammatik,19.Auflage,bearbeitetvon
WaltherMitzka;2.Druck,TUbingenl966,S､234,9298.
Vgl.HermannPaul,MittelhochdeutscheGrammatik,20.AuflagevonH.Moser
undl.SchrOblel;TUbingenl969,S､368,9306,b.
??????
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(14）〃皿"ezα〃〃eγ"g此s"蝦修J
邸郷劇内ajsic"geS"oc"e〃〃""，
06"sf〃〃αγ加6tge賊〃
06"sf"""e”αγｵ"“
〃畑α"‘sｵ〃〃〃伽γ加"0オ
""。〃γ〃"c〃伽"g"esc"e".(Wgastll970-75)
VOrdieserRedeentwickeltderSpruchdichterThomasinseinenDiskurs
fOlgendermalBen:vorvielenUntugendenstehenvorallemg"'esc舵〃und
鋤eγ畑"otamvorderstennebeneinander.Wegender〃"γ"､"0#geratman
haufigindieg”Sc〃".Weriibermiitigist,derwillsichmehrriihmenals
dieanderen.WenneraberdazunichtgenugReichtumhat,verlangter
mehrdanachundwirdgWsc"・Wennirgendeinermehrgewinntalse喝
beneideterdendarumundhegtgegenihnZornundHass.Dannbegeht
ervorZornUnrechtundSiinde,indemerliigtundB6sestut.Ein
solcherMenschstiirztsicherindieH611e.
DieBedeutungdesBelegs(14)istalso:"IhrwerdetdieSzeneander
TreppederH611egemaltsehen,wieichgesprochenhabe,wennihres
gutbeachtet.Wennihrdaraufrichtigachtendseht,dawerdeti r
allererstdenHochmutunddanachdieHabgiergemaltsehen.4@
UnterdemdreimaUgenumschriebenenPerfektindiesemBelegist
nurgeS'"c"e〃〃〃derzweitenZeileperfektischwieimNhd.,aber"""
ge"@"〃hat,wieobenerklart,sicherkeineprateritaleBedeutung,
sondern加肘istprasentischundhatzukiinftigeNuance,undge"@""
erhaltmarpradikativenCharakter・sl""αγ〃"ge減〃derdrittenZeileist
garnichtperfektisch,sondernvielmehrganzaquivalentzusl"""e"αγ
伽otderviertenZeile.
DiesynthetischePerfektfOrmerhaltalsomanchmalnochdeudich
altenCharaktel;dendieDichterfUrdieT℃chnikdesReimenszur
Vermgungstellen・AufalleFallestehtinalldeninderGrammatik
angegebenenBeispielsatzenundobenangefiihrtenBelegendasPartizip
PerfektoderdasHilfSverbamVersendeunddientzumReimen.In
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dieserHinsichtsolltedieseVerbindunggriindnchuntersuchtwerden.
2.VerschiebungeinesSatzesodereinesSatzgliedes
WegendesReim-undRhythmuszwangeskanneinSatzoderein
SatzteilinderStellungverschobenwerden.
(15) dOc〃耐ezei"g75Zi""e,
加"9℃"j"0"c〃〃伽加加〃"@''e,
血z〃〃S伽加be"doc"2伽鰄ﾉ.(Wgast8597-99)
DiezweiteZeilediesesSatzgeftigeshangtvondemfOlgenden"zESatz
ab,aberwegendesReimbezugsgehtsiedem血毎Satzvoraus,und"@@''e
bildetmit"edesvorhergehendenHauptsatzeseinenReim.DasGleiche
giltfiirdasfOlgendeBeispiel.
(16)D""i"ede''gEse"e〃〃γ航s6g7'g"@e"c"
伽"tdoc""#sc"""e"@"be,〃"餌'""e"cﾙノ
"0〃s"j"de"sl"e"b"che",d""s6〃〃邸加砿(Nib､413,1-3)
BeidiesemBeispielsetztdeBoorinseinerFassungdiezweiteZeilein
ParentheseeinunddeutetinseinerFul3notedaraufhin,dasssieein
SchaltsatzseiunddiedritteZeilevong7'e"ze"c"dererstenZeile
abhange.16Mirscheint,dassd ezweiteunddritteZeilewegendes
Reimzwangeswechseln.DannkommenwirzuBeispiel(17).
(17)〃α〃血zic"sol智℃〃"､”〃〃紘
伽e"e〃ejZic""αγjc〃〃0.(Iwb2836f)
|XxIXxlXxI文へ’
〃e"ederzweitenZeileisteineverschmolzeneFormdesDemonstrativs
16Vgl.deBoorjDasNibelungenlied,S_75,Anm.zu413,3
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"eundderNegationspartikel"e."eisteinAkkusativobjektzudem
Verb"oimNebensatz,und"everneintdasVerb"eiZimHauptsatz・Wie
obengezeigt,wirddurchdieseSatzverschlingungeinalternierender
FlussdesVerseserhalten.
EinSatzglied,daseigendichzumNebensatzgeh6rt,kannzuerstam
AnfanggenanntwiebeiBeispiel(17)unddannmiteinemDemonstra-
tivpronomenimNebensatzaufSneueautenommenwerden.Dieses
VerfahrenbenutztmanandererseitszurHervorhebungdesselben
Gliedes.
(18)/""eγ"g瘤g〃"di""eγ0@ge"
伽z〃〃sj"tZ'α"e〃s〃"〃〃
－
〃城"e〃〃e"e"geb""〃".(Trist.16554-6)
j"〃gγ〃2旗e〃"〃j"〃"0"gv"amSatzanfangwirdimfOlgenden"zLSatz
mitdemDemonstrativ""au"enommen,sodassdiebeidenZeilenmit
demReimenundRythmisiereninOrdnungsind.UmvonderHervorhe-
bungzusprechen,sowirdsehroftdasDemonstrativpronomenoderdas
Adverbs6zurWiederaufnahmedesdirektvorhergehendenSatzgliedes
gebraucht.EsistaucheinMittelzumZweckdesRhythmisierens.
(19)si"s"26e"dez""ze"z@)e""α"C,
xI,j － xIXx1Xx1文へ l
si"s加加加g"〃〃〃〃"伽gγ伽z"c.(a.Heinr､149f)
x ILI It x I X xIx へI
(20）”α〃dizd"z伽〃〃@2iSte〃此
l i xlXxIXxl文へ｜
〃e〃､α〃zgγ”e""e加加〃〃､αα(nist.1842f)
(21）血沈"〃""zα"型"g哩移zZeｵ棚".(Trist.18322)
x I Xxl*x1kxlxへ｜
(22)"e'gezz"""d@"'cルルgi"e〃〃(Trist.18283)
xIXxIX x l ]t x1文へ’
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IndererstenZeiledesBeispiels(19)nimmt"zdasvorausgehendesl"
s〃ebe"dez""zebetonendwiedera㎡undzugleichflielStdieseZeile
dadurchglatt・DiezweiteZeilestellteinennormalenSatzda喝undinder
erstenZeiledesBeispiels(20)wirddasDemonstrativdizdurch"z
wiederaufgenommen.diZisteinstarkhinweisendesFiirwort,sodasses
unn6tigist,esmiteinemanderenDemonstrativaufSneueaufnehmend
hervorzuheben・DieseWiederaufnahmedientoffensichtlichdazu,den
FlussdesVersesglattzumachen.
BeiBeispiel(21)spielts6dieseRolle.WieunterderselbenZeile
gezeigt,fliel3tderVersaufdieseWeiserhythmisch.SolcheFallefindet
maninjedemmhd.Dichtwerkiiberall.Normalerweiseistdiesess6
natiirlichnichtn6tigwiebeiBeispiel(22).
3.VieldeutigkeitoderUneindeutigkeitdesWortsinns.
WegendesReimzwangeswerdenmancheW6rterinderBedeumng
gebraucht,die,auchvomMhd.hergesehen,schwerverstandenwird
oderunklarist.
(23）”α〃sMelc""'〃肋t〃ebα〃“〃砿
〃e〃畑"z@o@"emgE"γ"@"(Parz.189,25f.)
Mhd．〃eγ加湿e"bedeutetnicht,,vermeiden"wieimNhd.,sondern
"jmfernbleiben","unt rlassen","verlassen46,,,entbehren@@.Immittel-
hochdeutschenW6rterbuchwirddieseStellezitiert,abermit
Fragezeichen.Dasteht:,,d h isstoffenbar:erbrauchtezudieserreise
zweitage,aberwiekommtdiesersinnheraus?"17
SowohlK.BartschalsauchE.MartinmachenBemerkungenzu
17G.EBenecke,WMUllel;FI:Zarncke,MittelhochdeutschesWbrterbuch,I-III.
ReprografischerNachdruckderAusgabeLeipzigl854-66,Hildesheiml963
(=BMZ),IIl,S.166b,46ff.
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dieserStelle.NachBartschistdieBedeumngdiesesSatzes: "inzwei
'IhgenmachteerdieseReisenicht;w6rtlich:unterliel3erinzwei'1ngen
(zuvollenden).@018NachMartin:,,erunterliessesdieReiseinzweiTngen
(vollstandig)zumachen,brauchtemehrZeit."19VOndemKontextaus
mussdieserSatzsoverstandenwerden,0bwohldasVerb"""""unter
anderenBelegennieinsolcherBedeumnggebrauchtwird.
AIsnachstesbetrachtenwirdasWort血""einderBedeumngvon
,jetztOG,wiedasBeispiel(24)zeigt.
(24)ic加加〃be"α"､e〃〃e〃鋤〃"〃
""ic〃籾jc"@ge〃伽〃鰄卯
〃"〃〃〃〃α"9℃s＃〃"。〃Je〃
〃j"〃α〃〃0〃〃2'"e"sc""〃e〃/γg倣
切α〃〃ezic〃〃edα""2
2"iez""@"zg"〃e"､”α""2？(Iw4893-98）
DasisteineSzene,woderHeldlweinsichineinemDilemmabefindet.
ErwartetaufdasDuellmitdemRiesenHarpin,derderFamilievon
GaweinsSchwagervielLeidangetanhat・AberHaminkommtnicht.
Iweinhatvorherversprochen,LunetezuHilfezukommen.Ihrst ht
durchseineSchulddieVerbrennungaufdemScheiterhaufenbevoI:Er
musssichschonjetztzuihrerHilfebeeilen,sonstwiirdesiehingerichtet
werden・WennersiejetztverlielBe,wiirdedaseinemgutenRitternicht
ziemen.DieBedeutungdiesesdα""gistnicht"dann"oder,,damalg
wieimNhd.,sondern,,jetzt(6.BeneckemachtiiberdieseStelledie
fOlgendeAnmerkung:,,dieses血""ewirdkeinenanstossgeben,wenn
18Wolhpam'svonEschenbachParzivalundTiture1.Hrsg.vonKarlBartsch,
DeutscheClassikerdesMittelalters9,Leipzigl875,1.'1℃il,S.201.
19Wolfram'svonEschenbachParzivalundTimrel.Hrsg.vonErnstMartin,HaUe
1900u.1903,2.'1℃i1,S 184.
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manesauf@ge""g"bezieht.unsereheutigesprachewiirde ,jetzt@
brauchen."20WegendesReimbezugsstehthiernicht〃",sondern血""e,
undesreimtsichauf柳α""2．
ImfOlgendenBeispielkommtdieFormvomPartizipPerfekteines
schwachenVerbsinderstarkenFormvol:
(25)jc"""ze""C''iS如肋〃
0"c〃〃"〃γs〃"庇"99"伽".frrist.17112f)
Diesesge加師e"istdiestarkgebildetePartizipia肋rmvomschwachen
@"ete",welcheshierintransitiv,,gehen@@bedeutet,21und""ge〃〃g"ist
sicherperfektisch.EigendichsolltehierdeshalbdieschwacheForm
ge〃〃〃oderdessensynkopierteFormge"etkommen,ab rda it
k6nntemannichtgutreimen.DerDichterbenutztalsodieFormaus
demstarkenVerb@"ete",obwohldiebeidengleichfijrmigenVerben
urspmnglichausanderenWurzelnstammenunddaherunterSchiedliche
Bedeutungenhaben.221mmittelhochdeutschenW6rterbuchwirddieser
20HartmannvonAue,Iwein.Hrsg.vonG.EBeneckeundKarlLachmann,6.
Ausgabe,UnveranderterNachdruckder5.,vonLudwigWolffdurchgesehenen
Ausgabe,Berlinl966,S.320.
21Vg1.GotthiedvonStral3burg,Tristan・NachderAusgabevonReinholdBechstem,
hrsg.vonPeterGanz,DeutschemassikerdesMittelaltersneueFolge4,2．T℃il,
Wiesbadenl978,S､229,Anm・zuV17117.
22V91.JacobGrimm,DeutscheGrammatik.ReprografischerNachdruckder
AusgabeGiiterslohl898,Hildesheml967,1,935u.938.DasstarkeVerb"ete"
istnurtransitivundbedeutet,jochen",,,zusammenbinden".'Ihtsachlichist"e""
indemanderenseinerzweiBelegeimTristantransitivundpassMsch
verwendet:
s伽z〃伽2J〃"dsf〃α”〃α"，
"e"@"""gzzγ汐g〃伽，
zede"s6"@seγα比γ礫加g〃".(Trist.15237-39)
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BelegindietransitiveGruppedesschwachenVerbseingegliedert,23was
miraberunverstandlichist.
4.VerschiedeneWortfOrmenzumReimen
DannkommenwirzurunterschiednchenVerwendungeinesWortes
mitseinenNebenfOrmen.Zuerstnehmenwir"0,dieNebenfOrmvon
".Das'I℃mporaladverb"erscheintvereinzeltinderFormd"oam
EndedesVerses.DieseFormfindetsich,wennauchselten,im
NibelungenliedundimParzival･Inden nderendreiobengenannten
Werkentrittdieses"onieauf.
(26)s"e""e〃血z邸"e"s6肋"､〃〃”0増F"〃"0."
"sc"eｵ〃0"s#"e〃邸sｵg〃り〃伽γ 〃冗膠"c舵〃伽0．
Mib.1819,3f.)
(27)Spmc〃〃γ〃〃た""ぬγ〃γj〃〃"0?"
"gりt〃e彪城〃加"0ｫgγsﾉjaf"0.
〃〃〃〃s6〃〃”〃〃αc伽"."(Parz.166,7-9)
ImNibelungenliedkommtd"0sonstnocheinmal(1830,4)vonund
dariiberbemerktdeBoorinseinerFullnote,das d eseFormnur
zweimalimReimerscheint.24
ImParzivalfindetmandieForm""ostatt"nurhierbAndieserStelle
fOlgensowohlKBartschwieE・MartinderFassungKarlLachmanns,
derentsprechendseinemPrinzipdieseFormvonderHandschrift
Dnimmt.DiebeidenNachfOlgerLachmannsmachenhieriiberBemer-
23Vgl.BMZ,III,535b,10ff.HierwirdderSachverhaltfOlgendermallendargelegt:
"indenangegebenenbedeumngenerscheintaucheinstvEge"ete"．esmull
vorlaufigdahingestelltbleiben,obdieseszueinemz""e,""inderbedeumng
ge"e"geh6rt,oderunoIganischiststattge"et,ge"etet,oderobesingU”e花オzu
bessernist.f irdasletztesprichtderumstand,dallesimmerimreimeauf
gEｵγeｵe"erscheint,dassichindasselteneregetγgｵgオヨndernlalSt."
24Vgl.deBooI;DasNibelungenlied.S.287,Anm.zul819,4.
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kungen.NachBartschist""0einemundartlicheNebenfOrmvon"in
derBedeutungvon,,damals,dald,Ersagt:,,dieBedeumngvondieser
Steneist:,eswarzuderZeit,womeineMutternochnichtautustehen
pflegt."25NachMartinistd"oeinealtermmlicheNebenfOrmvon".26
ImT℃xtvonderAltdeutschen'I℃xtbibliothekwirdhiernichtd"0,
sondern""oausanderenHandschriftengenommen.NachWGrimm
reimtdasauslautende6sehrseltenaufuo.Ersagt,neben〃〃kommebei
einigenDichtern""0vol;imReimauf:z"ound"027.ImParzival
erscheint〃"otatsachlichl4mal,wovonesl3malamVersendeimReim
steht:10malaufz"ound3malauf〃γ"0.ImTristanreimtsich""oalle
5malaufz"0.NachdiesenBefundenwareesanderbetreffendenStelle
●●
desParzivals(Nrb27)vielleichtbesser,ausanderenHandschriften〃"o
zunehmen.Ubrigensist〃ぬγｵdererstenZeilenichtkonjunktivisch,
sondernauffalligindikativischstatt"""",wiedasmhd.WOrterbuch
sagt､28
Nebenbeibemerkt,wareeswohlbesse喝deneinzigenBelegvon〃"o
imVersinnerenzuandern.Dasseihiererwahnt.
(28）〃〃〃eγ"加瀝e,〃"ofﾉﾉ”
xIXxI -LIkxI文へl
si〃〃〃"､解"c"e,
deγ〃g"#s6"@j""“"C"e.(Parz､722,14-16)
NachdenLesartensteht〃〃indenHandschriftenDGGb.〃"okommtaus
derHandschriftg・Hiermlltauf〃"0eineSenkung,sogibteskeinen
Grund,""oandieserStellezuwahlen.AuchdemPrinzipfOlgend,
hauptSachlichaufderHandschriftDzuberuhen,wareesbesser,hier〃〃
Bartsch,Parzival,S､177.
Vgl.Martin,Parzival,S.165.
Vgl.JacobGrimm,DeutscheGrammatik,1,346ff
Vgl.BMZ,III,765b,27ff
25
26
27
28
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zuwahlen,wasK.BartschmitRechtmt.
WasdieFormd"obetrifft, soistesaucheineNebenfOrmvom
Personalpronomen":
(29) e"師""e卯加吻峨〃"“ｵ”γ
り〃〃""eγ血""e/@"j〃ｵ"0
”γ〃αγｵ〃"s""s6d"O.(Trist.10294-6)
Diesesd"ofindenwirimParzivalzweimal29undimTristan5mal30am
Versende,imReima㎡z"oaul3erimBeispielsatz(29)auft"o.Ubrigens
istdast"oderzweitenZeileeinErsatzverbvondemvorangehenden
""."""wirdalsErsatzverbzumReimensehroftbenutzt.31Das
Nibelungenliedkenntnichtdieses"onoch〃"0.BeiHartmanntreten
weder"onoch""oinallenseinenepischenWerkenauf・ImWalschen
Gastfindetman""04mal32imVersinneren.
Nunzeigtdie'IhbelleldieUbersichtvonル〃t/Me""undbegzz"/
6蝦ひ"〃,bag""〃inden5Werken(dieZahleninmammernzeigendie
zumReimenbenutztenBelege).33
29
30
31
368,14.752,8
V:2600.3710.10296.10306.
V9l.Osamu'Inkeichi,ZumErsatzverb"0".In:Sp achwissenschaftl7(1992),
Heft2,S､200-221.
V:1359.1643.6612.8679.
IndieserArbeitwerdenfblgendeKonkordanzenbenutzt:EH.Bauml/E・-M.
Fanone,AConcordancetotheNibelungenhed(Bartsch-DeBoor'1℃xt),Leeds
1976.-R・ABoggs,HartmannvonAueLemmatisierteKonkordanzzum
Gesamtwerk,Nendehl979.-C､D.Han,AcompleteConcordancetoWolfram
vonEschenbach'sParzival,NewYOrk&London1990.-Ders.,Acomplete
ConcordancetoGotthfiedvonStrassbulg'sTristan,Lewiston/Queenston/
Lampeterl993.-K.Oginou.M.Shigeto,Wor伽dexzu,,DerWalscheGast@@des
ThomasinvonZirclaria,erstellt m19.8.1991．DieseArbeitistnochnicht
publiziert,sondernbleibtimmernochimManuskript.MitErlaubnisder
BearbeiterbenutzeichmitherzlichemDankihrErgebnis.
32
33
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THbellel
Zuerstbetrachtenwirzwei Plura肋rmenルルガund〃〃〃γ.Im
NibelungenliedstehtdieWorlfOrm"e"39malamVersende.Davonist
es38maldiePluralfOrmdesSubstantivsルノe"undeinmaldiekontrag
hierteFormvomschwachenVerb"fZgE",wiedasBeispiel(30)zeigt.
(30)DdSp"c〃〃γg"""@eHtzge"e:,j""e@""jc",〃αz〃ﾙﾉeが
(Nib.993,1)
SonstlautetdiePlura肋rmvonh化がimVersinneren26malル〃"".So
deutlichwerdendiebeidenpluralischenFormendiesesSubstantivsin
diesemWerkdistinktivverwendet.
ImlweinerkenntmankeinenunterschiedlichenGebrauchzwischen
denbeidenFormen.Dareimtc〃ｵ4von5mal,c〃""5von8mal,und
〃〃〃γmitkerscheinteinmal(VI3454)imVersinneren,daswohlbesser
mitcbuchstabiertwiirde.ImParzivalundimTristanistdagegendie
gleicheTbndenzwieimNibelungenliederkennbal:ImParzivalerscheint
〃e",eindeche"e"einbegriffen,13vonl6malimReimund〃〃"”nur
einmalvonl8malamVersende.ImTristanst htc〃ｵ,inmusiveein
s""02γcﾉe",5malamVersendeundc〃〃γnureinmalvonl7Belegenim
Reim.
ImWalschenGasterscheintルル〃indiesemSinneniemals,sondern
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Nib. IweinParzivalTristanWgast
〃ん〃 38(38）0 16(13）0 0
〃“〃γ 26(0） 1(O)18(1)0 1(O)
cﾉe〃 0 5(4) 0 5(5) 0
c〃〃γ 0 8(5) 0 17(1)0
ﾙﾉe〃α"sルノage"(swv.)1(1 0 0 0 3(1)
6昭切〃 87(87）4(4) 3(3)40(39)3(1)
6咽ひ"〃 44(0） 0 0 0 0
6e9"""2 14(0） 22(1)90(13)83(16）0
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3malausswv.ル〃〃"34und3malausswv.ルノqge",35wieessichim
Beispiel(31)findet.DiePluralfOrmvomstarkenNeutrum"e"findet
sichalsﾙﾙﾉ〃γnureinmal(V7779)imVersinneren.
(31)Deγ〃"oc"eγ花形ぶり〃ge"@e",
s"e"〃〃α〃伽加j""gebl'este〃型"(Wgast7023f.)
DieDichterunterscheidenauchdiePrateritalfOrmvonb"""g〃
zwischenbegzz"undseinenNebenfOrmen.AmVersendestehthaupt-
sachlichdiestarkeForm・VbrallemimNibelungenlieddientbZZz"ohne
AusnahmeamVersendezumReimenundalleseineNebenfOrmen
stehenimVersinneren.DenReimparmervon6理"〃bildetdabei"@α〃
60malvon87Belegen,ink usivedreimaligesSj"e"zα",alsofast70
Prozent.SowohlderlweinalsauchderParzivalzeigenbemerkenswert
wenigeBelegevonl)Zzz".AberinallenihrenBelegen,jeviermalund
dreimal,istdasParmerwortvonb"zJ〃加α",einmalj@”α〃imlwein
einbegriffen.ImTristandagegenkommt6MIz"39malvon40Belegen
ansVersendemit""22ma1,mit郷α〃(miteinmaligemW〃α")8mal,
mitT》''S"〃5malusw.alsseinemPartner.ImWalschenGastkommt
diePrateritalfOrmvon6"""g"auffalligwenig,nurdreimalzur
Erscheinung.IndiesemWerkerscheintallerdingsdasVerbbagi""e"nur
Selten.36
DieFestlegungdesgermanischenWortakzentesaufdieStammsilbe
hatmancherleiAnderungenderLauteundWorfOrmenzurFolge・Dazu
gehOrtAbschwachung,undsogarSchwundeinesunbetontenVOkals,
vorallemdasunbetonte/e/falltimMhd.mancherleiweg.Beim
34
35
36
Y1126.2051.8924.
V83324.7024.12379.
WasdiesesVerbbetrifft,sofindensichimWalschenGastaulSerdreimaligem
聰切〃 (V3040.13274.13300)6"""ezweimal(V140.4960)und6""""
viermal(V480.1959.2354.5590).
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SchwunddesNebensilbenvokalswerdenSynkopeundApokope
unterschieden.Beimersteren制ltderunbetonteVOkal/e/innerhalb
einesWortesaus・DiesesPhanomenkommtinVOr,Mittel-und
Fndsilbenvo喝37undwirdmanchmalzumRhythmisierendesVerses
benutzt.BetrachtenwiralseinBeispielsynkopierteundvolle
PrateritalfOrmenvomschwachenVerb.
DiePrateritalfOrmenvonschwachenVerbenmit-d,-timStamm nd
zeigengew6hnnchsynkopierteFormen,wieimBeispielsatz(32)〃αγte"
statt〃αγ伽e"erscheint・ImBeispiel(33)dagegenstehtdievolleForm
wegendesRhythmus.DasisteinAusnahmefall,derimTristanbegegnet.
(32)s"sM舵〃s""sl"sc"城"〃
〃"。〃αγ彪卯加湿e畑γ〃血γ'".(Trist.7545f.)
x IXxIXxIXxI文へ｜
(33）〃ﾉesete"sl""@d"zze
〃〃〃αγ＃"g〃〃"､〃〃zze(Trist.17164f)
x IXxlXxI 41xハI
IndiesemWerkfindensichnochanderevolleFormenwiebeiBeispiel
(34)und(35),dieindenanderen4Werkennichtvorkommen.38
(34)el's"c〃〃〃腕e〃〃Z"""
〃"〃”αγ〃e〃γひ〃(Trist.13561f)
lXxIXxlXxlXヘ｜
(35)sl〃〃9旗“〃加勿"dqIsf""
e戒α"〃e〃01'Jeide
xIXxIXxI-LIkへ｜
"”0"c〃〃0γ〃ebebeide.(Trist.17508-10)
Vgl.Wiehl/Grosse,MittelhochdeutscheGrammatik,952ff.
ZumBeispielfindenwirdiesynkopiertePratelitalfOrm〃αγ”statt〃αγ彪彪im
Nibelungenned5mal(V;1163,1.1225,2.1716,2.2060,4.2079,4)undimParzival
zweimal(M103,16.697,29),aberkeinevolleForm.
37
38
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5．ZumSchluss
DieSprachenverbindensichmitMenschenuntrennbaEnunsinddie
Menschenunlogisch,fOlglichsinddieSprachenauchunlogisch.Aber
geradedasregtunszurErfOrschungderSprachenan.Wieesfiirdie
MenschendieGrenzederErkenntnisgibt,istdenSprachendieGrenze
desAusdriickensgegeben.
IndergebundenenLiteramrsinddieAusdrucksm6glichkeitenumso
mehrbegrenzt.J strengermaneingeschranktwird,d tomehr
erstrebtmandieFreiheit.InderstrenggeregeltenM6glichkeitstreben
diemitttelalterlichenDichteran,hr eigenartige,kUnstlerischeWelt
schOnauszumalen.HierhabeicheinigeSpurenihrerMUheumdas
ReimenundRhythmisierennurindreiPunkte :umschriebenem
Perfekt,SatzverschlingungundWortfOrmendargelegt・Abersonst
stehendenDichternallerhandMittelzudiesemZweckzurVerfiigung,
derenUntersuchungmichinZukunfterwartet.
付記：本稿は、 2002年度学部共同研究費の助成を受けた成果の一部である。
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